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хI ВСЕРОССИйСКИй СъЕЗД 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОгОВ 
И КОСМЕТОЛОгОВ
9—12 ноября 2010 г. в Екатеринбурге состо-
ялся хI Всероссийский съезд дерматовенерологов 
и косметологов. Организаторы съезда — обще-
российская общественная организация Россий-
ское общество дерматовенерологов, ФгУ «госу-
дарственный научный центр дерматовенерологии 
Федерального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию», ФгУ «Уральский научно-
исследовательский институт дерматовенерологии 
и иммунологии Министерства здравоохранения 
и социального развития».
В работе съезда приняли участие более 600 де-
легатов. Впервые Всероссийский съезд дерматове-
нерологов проведен совместно с косметической вы-
ставкой «KOSMETIK EXPO Урал».
Научная программа съезда включала пленарные 
и секционные заседания, которые были посвящены 
актуальным вопросам дерматологии — инфекциям, 
передаваемым половым путем, микологии, органи-
зации здравоохранения, информатизации деятель-
ности медицинских учреждений, методам диагно-
стики в дерматовенерологии и косметологии. В рам-
ках съезда проведены 14 сателлитных симпозиумов, 
3 «круглых стола», 4 обучающих семинара и специ-
альные мероприятия — конференция общероссий-
ской общественной организации Российское обще-
ство дерматовенерологов, заседание правления Рос-
сийского общества дерматовенерологов, профильной 
комиссии Экспертного совета по дерматовенероло-
гии и косметологии Минздравсоцразвития России.
Открытие съезда состоялось 9 ноября в торже-
ственной обстановке в Большом зале ЦМТ «Екате-
ринбург». Подчеркивая, что впервые Всероссийский 
съезд объединил специалистов-дерматовенерологов 
и косметологов, президент Всероссийского об-
щества дерматовенерологов, главный внештат-
ный специалист-дерматовенеролог и косметолог 
Минздравсоцразвития России, академик РАМН, 
проф. А.А. Кубанова поздравила участников съезда 
и зачитала приветствие министра здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации 
Т.А. голиковой. 
Пленарное заседание было посвящено «Органи-
зации оказания дерматологической и косметологи-
ческой помощи в условиях модернизации здравоох-
ранения» (акад. РАМН А.А. Кубанова). Представлены 
основные положения новой редакции Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». Большое внимание в докладе 
уделено развитию новой медицинской специальнос-
ти — косметологии, вопросам подготовки медицинс-
ких кадров, порядку оказания медицинской помощи 
по специальности косметология.
Новое в диагностике и терапии — основная тема 
секционных заседаний, посвященных инфекциям, 
передаваемым половым путем. М.Р. Рахматули-
на и И.С. Касаткина (Москва) представили новые 
данные о роли U. urealyticum и U. parvum в разви-
тии заболеваний мочеполовой системы у детей. 
Обсуждались вопросы терапии ассоциированных 
урогенитальных заболеваний папилломавирусной 
инфекции. Представлены современные методы диа-
гностики сифилиса, обсуждался контроль качества 
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серологических исследований, выполненных в ла-
бораториях медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации.
На секционном заседании по вопросам диагно-
стики и терапии больных микозами проф. К.И. Раз-
натовский (Санкт-Петербург) изложил современные 
представления об этиологии и патогенезе дерма-
томикозов. Н.В. Кунгуров (Екатеринбург) затронул 
вопросы легитимности применения лечебных тех-
нологий (на примере применения антимикотиче-
ских средств) в практике дерматовенеролога. Проф. 
С.А. Бурова (Москва) осветила вопросы профилак-
тики и лечения кандидоза на фоне терапии анти-
бактериальными препаратами. 
Вопросам организации оказания медицин-
ской помощи по профилю дерматовенерология бы-
ло посвящено отдельное секционное заседание. 
Н.П. Малишевская (Екатеринбург) осветила медико-
социальные последствия заболеваемости дермато-
зами, сопровождающимися хроническим течени-
ем, и проанализировала причины формирования 
инвалидности. Н.В. Кунгуров поделился опытом 
взаимодействия федерального НИИ и региональных 
кожно-венерологических учреждений. М.Р. Рахма-
тулиной были представлены данные о заболеваемо-
сти инфекциями, передаваемыми половым путем, 
среди детского и взрослого населения в различных 
федеральных округах.
Особый интерес специалистов вызвал семи-
нар «Дерматоскопия в дерматологии», проведен-
ный профессором Harald Kittle (Австрия). Были 
изложены основы дерматоскопии, проведен ин-
терактивный разбор клинических случаев, вы-
звавший неподдельный интерес и живой отклик 
у аудитории. 
На заседаниях, посвященных применению ра-
циональной лекарственной терапии дерматозов, 
обсуждались вопросы лечения атопического дерма-
тита, псориаза, ведения больных с акне. Отдельное 
заседание было посвящено организации оказания 
медицинской помощи, диагностике и терапии боль-
ных первичными лимфомами кожи и другими опу-
холевыми заболеваниями кожи.
На съезде были широко представлены различ-
ные направления врачебных вмешательств в кос-
метологии: антивозрастная медицина, методы диа-
гностики, инъекционные технологии коррекции 
инволюционно-депрессивных изменений кожи, 
в том числе мезотерапия, ботулинотерапия и др., 
лазерные, радиочастотные и плазменные техноло-
гии, фототерапия. На секционном заседании «Ин-
вазивные и консервативные методы в коррекции 
контуров тела» проф. г. Лебашов (Аргентина) в сво-
ем докладе осветил современные представления 
о патофизиологии гиноидной липодистрофии (цел-
люлита) и методах липопластики, о роли виброваку-
умного воздействия, применяемого для коррекции 
липодистрофий.
Проф. О.С. Панова выступила с докладом о ро-
ли квантовых технологий в эстетической и ан-
тивозрастной медицине. Н. Зирбинати (Италия) 
представил данные о моделировании мягких 
тканей с помощью лазерных технологий. Новым 
возможностям радиочастотной терапии в кор-
рекции фигур был посвящен доклад М. Вашкевич 
(Израиль).
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Председатель секции «Фототерапия, лазерные, 
радиочастотные и плазменные технологии в косме-
тологии», профессор кафедры эстетической медици-
ны О.С. Панова подчеркнула высокий уровень до-
клада А.И. Толстой «Клинический опыт применения 
аблятивного фракционного фототермолиза в комби-
нированной терапии акне». 
На секционном заседании «Диагностика в дерма-
тологии и косметологии» большой интерес вызвал 
доклад руководителя клиники «Академи» М.Ю. голи-
кова «Возможности ультрасонографии для оценки 
эффективности применения аблятивного фракцион-
ного фототермолиза при терапии striae gravidarum».
Вопросам терапевтической и хирургической 
коррекции периорбитальной зоны, применению 
препаратов ботулотоксина и контурной пластики 
при различных морфотипах старения были посвя-
щены сателлитные симпозиумы, проведенные при 
поддержке фармацевтических компаний (Мерц 
Фарма, Валлекс М, Альфа СПА и др.), на которых 
продемонстрировали видеомастер-классы и видео-
лекции.
В рамках съезда состоялось заседание про-
фильной комиссии Экспертного совета по дерма-
товенерологии и косметологии Минздравсоцраз-
витя России.
Отмечено, что в 2010 г. достигнуты значительные 
успехи в организации специализированной помо-
щи по профилю дерматовенерология больным дер-
матозами и инфекциями, передаваемыми половым 
путем. Издан приказ Минздравсоцразвития России 
№ 151-н от 16 марта 2010 г. «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи больным дер-
матовенерологического профиля и больным лепрой». 
Руководителям медицинских организаций дермато-
венерологического профиля рекомендовано приве-
сти в соответствие с требованиями приказа кадровое 
обеспечение и материально-техническое оснащение 
учреждений.
Закрытие съезда состоялось 12 ноября 2010 года.
